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1 JOHDANTO 
 
 
Kunnilla on merkittävä rooli yhteiskunnassamme. Kunnille on annettu tehtäväksi rakentaa sekä ylläpi-
tää hyvinvointiyhteiskuntaa, mikä näkyy kuntien tehtävissä.  Kuntatalouden osuus koko kansantalou-
desta on merkittävä, noin viidennes. (Kuntaliitto 2012, 22.) Kuntien tehtävänä on taata kestävä ja ta-
loudellinen kehitys alueella sekä turvata kuntalaisten hyvinvointi. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan 
alueen sekä taloudellista että ekologista kehittämistä. (Kuntaliitto 2012, 25.)  
 
Kuntien tehtävät on määritelty kuntalaissa 410/2015 2 luvun 7§:ssä seuraavasti:  
 
Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa 
erikseen säädetyt tehtävät.  
 
Kuntien tehtävänä on tuottaa ja rahoittaa kuntalaisille kuuluvat peruspalvelut sekä edistää alueen kes-
tävää kehitystä. Tärkeimpiä kuntien tuottamia peruspalveluita ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, ope-
tus- ja sivistystoiminta sekä ympäristön ja infrastruktuurin hoitaminen. Näiden lisäksi kunta tarjoaa 
kuntalaisille myös sellaisia palveluita, joita ei ole erikseen määritetty kuntalaissa, mm. kulttuuritoimin-
taa sekä urheilutoimintaa. Kunta voi itse päättää, millä tavoin se sille määrätyt tehtävänsä tuottaa. Kun-
ta voi joko tuottaa palvelut itse, ostaa niitä ulkopuolisilta yhtiöiltä, yhtiöittää omaa toimintaansa tai 
käyttää hyväkseen kunnallisia osakeyhtiöitä. ( Kuntaliitto 2012, 25–27.)  
 
Menestyneen kunnan tunnusmerkkinä voidaan pitää niin taloudellista vakautta kuin tyytyväisiä kunta-
laisiakin (Kuntaliitto 2012, 18 –20).   
 
Kunnan konsernitilinpäätöksen sisältöä laajennettiin vuonna 2007, jolloin kunnan on konsernitaseen ja 
liitetietojen lisäksi laadittava myös konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma (Kuntalaki 
410/2015). Kunnan, joka kuntalain 410/2015 mukaan muodostaa tytäryhteisöjen kanssa kuntakonser-
nin, on laadittava konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan kunnan, kunnan tytäryhteisöjen 
sekä niiden kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä.  
 
Koska kuntien toimintaan on sidottu yhä enemmän ulkopuolisia osia, on kuntien taloudellinen toiminta 
laajentunut konsernin muotoon. Kunnan tilinpäätös ei riitä enää  antamaan oikeaa kuvaa kunnan talou-
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dellisesta asemasta ja siksi konsernitilinpäätös on noussut yhä merkittävämpään rooliin kunnan taloutta 
arvioitaessa.  
 
Tämän opinnäytetyön aihe nousi erään kunnan taloushallinnon palveluja tuottavan osakeyhtiön ongel-
masta saada kunnan tytäryrityksiltä riittävät ja oikeat tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista varten. 
Opinnäytetyön tarkoituksen on selvittää, olisiko kuntien tytäryrityksille mahdollista laatia sellainen 
ohje, jonka pohjalta heidän olisi helpompi toimittaa kirjanpitäjille konsernitilinpäätöksen tarvittavat 
tiedot niin, että ne olisivat mahdollisimman hyödynnettävässä muodossa. Ohje laaditaan Excel-
pohjalle: pohja rakennetaan siten, että kaikki tarvittavat luvut voidaan siihen syöttää. Ongelmakohtana 
on ollut erityisesti oikeiden ja riittävien tietojen saaminen konserninrahoituslaskelmaan. 
 
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä tarkastellaan kuntaa, kunnan taloutta, kunnan tulojen ja me-
nojen jakautumista, kuntien tilinpäätöstä, kuntien konsernitilinpäätöstä sekä keskeisimpiä konserniin 
liittyviä käsitteitä. Teoriaosuudessa ei käsitellä kuntien toimintakertomusta eikä talousarvion toteutu-
misvertailua, koska toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisvertailun tarkempaa käsittelyä  ei 
katsottu relevantiksi tässä työssä.  
 
Tutkimusongelmina voidaan pitää seuraavia: 
 
 Mikä on kunta? 
 Mikä on kunnan kirjanpidollinen tehtävä? 
 Miksi konsernitilinpäätös laaditaan?  
 Mitä tietoja sen laatimiseen tarvitaan? 
 Miten tytäryrityksiltä tarvittavat tiedot saataisiin oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan konser-
nitilinpäätöksen laatijan käyttöön?  
 
Tutkimus on luonteeltaan  kvalitatiivinen eli laadullinen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittava 
joukko valitaan tutkijan tarpeen mukaan. Satunnaisotantaa ei tarvita, koska tutkimustuloksia ei ole 
tarkoitus yleistää.  Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan todellista elämää, todellisissa 
olosuhteissa. Tutkimusmenetelmiksi sopivat erityisesti sellaiset metodit, joissa tutkittavien henkilöiden 
omat näkökulmat pääsevät esiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 157–160.)  
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Työn empiirinen aineisto kerätään teemahaastatteluilla ja osallistuvalla havainnollistumalla. Teema-
haastatteluun osallistuu kolme ko. osakeyhtiössä konsernitilinpäätöstä laatinutta kirjanpitäjää. Teema-
haastattelu sopii tähän tutkimukseen hyvin, koska teemahaastattelu tuo haastateltavan omat näkökul-
mat esiin joustavuutensa ansiosta. Kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksia käsitellään ainutlaatuisina. 
(Hirsjärvi ym. 2013, 160.)  
 
Tämän tutkimuksen toinen ja kolmas osio käsittävät tutkimuksen kannalta tärkeitä teoreettisia viiteke-
hyksiä. Toisessa osiossa käsitellään kuntaa ja kunnantaloutta sekä sen muodostumista. Pohdinnan ai-
heena on kunnan tehtävä kuntalaisten ja kansantalouden näkökulmasta. Kappaleessa käsitellään myös 
kuntien tulojen rakennetta, jossa verotulot ovat keskeisessä osassa. Lisäksi käsitellään kuntien kirjan-
pidon järjestämistä, sen erityispiirteitä sekä tehtäviä.    
 
Kunnan tilinpäätös käsitellään kolmannessa osassa: siinä käydään läpi tilinpäätöksen sisältö, kuten 
tuloslaskelman erityiset osat, taseen muodostuminen ja rahoituslaskelman tehtävät. Liitetiedot käsitel-
lään lyhyesti eikä muita tilinpäätönpäätösasiakirjoja, kuten talousarvion vertailua  tässä työssä käsitel-
lä. 
 
 Neljännessä osiossa tarkastellaan konsernitilinpäätöstä. Luvussa selvitetään konsernitilinpäätökseen 
yhdisteltävät yhteisöt, konsernitilinpäätöksen laatimistekniikkaa, erityisesti sisäisten erien eliminointia 
sekä siitä syntyviä tilinpäätösasiakirjoja, kuten tuloslaskelmaa, tasetta ja rahoituslaskelmaa. Rahoitus-
laskelman käsittely avaa lukijalle tutkimuksen empiiristä osaa, jossa konsernitilinpäätöksen rahoitus-
laskelmaan tarvittavien tietojen keräämiseen tuotetaan ohje. 
 
 Konsernitilinpäätös johdattaa lukijan työn empiiriseen osaan. Empiirinen osa käsittelee tytäryhteisöjen 
tilinpäätöstietojen, erityisesti rahoituslaskelman tietojen, toimittamista konsernitilinpäätöksen laatimis-
ta varten. Aluksi käsitellään aiheeseen valittujen case- kuntien tavat vastaanottaa ja pyytää konserniti-
linpäätökseen tarvittavia tietoja, sekä analysoidaan kirjanpitäjien teemahaastattelujen vastauksia. Em-
piiristä osaa varten haastateltiin kolme konsernitilinpäätöstä laativaa kirjanpitäjää. He kaikki työsken-
televät tutkimuksen toimeksiantajalla Kuntien Hetapalvelut Oy:llä. Haastattelujen pohjalta laaditaan 
tutkimuksen tuotos. 
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Tutkimuksen yhteenveto-osio kokoaa yhteen koko tutkimuksen olennaisen sisällön ja lopputuloksen. 
Tutkimuksen rakennetta havainnollistaa kuvio 1. Kuviosta näkee, kuinka tutkimus etenee johdannosta 
teoriaosuuden yli aina empiiriseen osaan. 
 
 
 
 
KUVIO 1. Tutkimuksen rakenne 
 
Seuraavaksi edetään case-yrityksen esittelyyn, josta siirrytään varsinaiseen teoriaosuuteen. Luvussa 2 
käsitellään kunnan taloutta.  
 
 Kuntien Hetapalvelut Oy 1.1
 
Kuntien Hetapalvelut Oy (Heta) on kuntien ja kaupunkien omistama kasvava, voittoa tavoittelematon 
osakeyhtiö, joka tuottaa asiakkailleen henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita.  
 
Hetan asiakkaita ovat Ylivieskan kaupunki, Nivalan kaupunki, PPKY Kallio, Alavieskan kunta, Sievin 
kunta, Sievin tytäryhtiöt Sievin Teollisuuspuisto ja Sievin Jussi, sekä Kärsämäen kunta ja Vieskan 
Liikelaitoskuntayhtymä. Heta ei pyri mukaan yksityisille markkinoille, vaan se tuottaa taloushallinnon 
palveluita ainoastaan kunnille, kaupungeille ja niiden tytäryhtiöille. Hetan Kasvunäkymät ovat positii-
viset ja kasvupotentiaalia nähdään erityisesti kuntakonsernien yhtiöissä.  Vaikka Hetan toimipisteet 
sijaitsevat Ylivieskassa ja Nivalassa, ei sen toimintaa ole rajoituttu maantieteellisesti.  
Kunnan 
toiminta 
Kunnan 
kirjanpito 
Kunnan tilinpäätös 
Kunnan konsernitilinpäätös 
Empiirinen osa 
Yhteenveto 
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Heta tuottaa taloushallinnon palveluita nykyaikaisilla ja joustavilla välineillä. Toimivat tietojärjestel-
mät mahdollistavat sähköisten taloushallinnon palveluiden käytön nopeasti ja sujuvasti. Tällä hetkellä 
taloushallinnon välineenä on Aditron Citrix XenApp-ohjelma, Heeros- ohjelma ja Baswaren pankkioh-
jelma. Taloushallinnon palveluihin sisältyy mm.  
 
 Kirjanpito ja tilinpäätös 
 Ostolaskujen sähköinen käsittely 
 Ostolaskujen maksu ja ostoreskontra 
 Laskutus 
 Myyntireskontra ja saatavien perintä 
 Rahaliikenne 
 Sähköinen arkistointi 
 Raportointi, web-raportointi 
 Johdon raportointi 
 Taloussuunnittelujärjestelmien ylläpito 
 Web-taloussuunnittelu 
 Käyttöomaisuuskirjanpito 
 Konsernilaskelmat 
 Alv-laskelmat ja ilmoitukset verottajalle sähköisesti 
 Tilastot. 
 
Palkkahallinta sisältää: 
 
 Palkanlaskenta ja palkanmaksu 
 Henkilötietojen ja -rekisterien ylläpito 
 Raportointi 
 Sähköiset lomakkeet 
 Sähköinen itseasiointi 
 Sähköinen arkistointi 
 Tilitykset, sidosryhmäyhteydet 
 Ilmoitukset, hakemukset 
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 Tilastot. 
 
Kuntien Hetapalvelut Oy:n toiminnan periaatteena on tarjota asiakkaille laadukkaita ja kustannuste-
hokkaita palveluja asiakkaiden toiveet ja tarpeet huomioon ottaen. Hetan toimipisteet sijaitsevat Yli-
vieskassa ja Nivalassa, joihin henkilökunta on jaettu niin, että Ylivieskan toimipisteessä työskentelee  
25 henkilöä ja Nivalassa 5 henkilöä. Tällä hetkellä Heta työllistää  30 taloushallinnon ammattilaista.  
 
Tulevaisuuden visiona on yhtenäistää ja synkronoida Hetan asiakkaiden henkilöstö- ja taloushallinnon 
ohjelmistot ja toiminnot niin, että turhilta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. Samalla  prosessit olisivat 
mahdollisimman sujuvia ja järkeviä. Heta pyrkii esimerkiksi saamaan asiakaskuntien ja -kaupunkien 
kaikki tytäryhtiöt asiakkaikseen. Näin tavoiteltu synergia helpottaa konsernien tilinpäätöstä, kun kaikki 
henkilöstö- ja taloushallinto kulkee samaa reittiä. (Hetapalvelut 2016.)  
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2 KUNTA 
 
 
Kunta on maantieteellisesti rajoittuva itsehallinnollinen alue, joka kuntalain 410/2015 mukaan edistää 
asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Suomessa kunnilla on verotusoikeus sekä talouden-
pidon vapaus. Kunnan on kuitenkin kyettävä osoittamaan suunnitelmassaan, miten se tuottaa sille kun-
talaissa määrätyt tehtävät.   
 
Kuntatalouden osuus koko kansantaloudesta on merkittävä: isona veronsaajaryhmänä kuntien tuloista 
noin puolet koostuu verotuloista. Verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron osuudesta 
sekä kiinteistöverosta. Kunnallisveron kunta voi itse määrittää, mutta yhteisö- ja kiinteistöveron suu-
ruuden määrittää valtio. Kunnat ovat myös itse verovelvollisia ja maksavat arvolisällisestä liiketoimin-
nastaan arvolisäveroa. (Kunnat 2016.)  
 
Hyvinvoinnin edistäjänä kuntien merkittävin tehtävä on varmistaa peruspalvelut kuntalaisille. Lakisää-
teiset kunnan tehtävät jaetaan erityistoimialaan eli kuntalaisten subjektiivisiin oikeuksiin ja velvolli-
suuksiin sekä yleiseen toimialaan. Subjektiivisiin oikeuksiin eli tehtäviin, joiden suhteen kunnalla on 
ehdoton järjestämisvelvollisuus, lukeutuvat välttämätön toimeentulo, sosiaalipalvelut ja maksuton pe-
rusopetus. Kuntien tehtävä tuottaa peruspalvelut kunnan asukkaille on määritetty kuntalaissa, mutta 
kunnat voivat tuottaa ne itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin 
kuuluvien tehtävien suhteen kunnalla on harkintavaltaa toiminnan laajuuden ja varattavien resurssien 
suhteen. Näiden lisäksi kunnat järjestävät monia vapaaehtoisia palveluita, kuten vapaa-ajan toimintaa, 
ammatillista lisäkoulutusta ja kulttuuripalveluita. (Kuntaliitto 2012, 7.) 
 
Kunnan on osoitettava talousarviossaan riittävät resurssit subjektiivisten tehtävien hoitamiseen. Talo-
usarviota laatiessaan kunnan on otettava huomioon kunnan strateginen suunnitelma. Kuntastrategiassa 
huomioidaan: 
 
 kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen  
 palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 
 kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet  
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 omistajapolitiikka 
 henkilöstöpolitiikka 
 kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 
 elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. (JHS 2016.) 
 
 Kuntien oikein laadittu konsernitilinpäätös on noussut yhä merkittävämpään rooliin: kuntien kehitys-
suuntana on ollut toimintojen yhtiöittämien, minkä vuoksi kunnan johtaminen on muuttunut yhä 
enemmän kuntakonsernin johtamiseksi. (Lauslahti 2003, 48.) Kuntien palveluiden yhtiöittäminen ei 
ole ongelmatonta ja onkin tärkeää miettiä, miten kuntalaisten peruspalvelut saadaan edelleen tuotettua 
kohtuuhintaisina vapailla, voittoa tavoittelevilla markkinoilla. (Lauslahti 2003; Kuntataliitto 2012.) 
Yhtiöittämisestä johtuen kunnan tai kuntien tytäryhtiöiden erillistilinpäätökset eivät enää yksinään riitä 
antamaan tarpeeksi kattavaa kuvaa taloudellisesta tilanteesta, vaan kuntakonsernia on arvioitava kon-
sernitilinpäätöksen avulla, jos kuntapalveluja tuottavat kuntien perusorganisaation lisäksi kunnan mää-
räysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) 
 
 Kunnan kirjanpito  2.1
 
Kunnan ja kuntayhtymän kirjanpitovelvollisuudesta säädetään kuntalaissa 410/2015. Kuntalaissa viita-
taan kirjanpitolakiin 1336/1997: kirjanpitolaki on yleislaki, eli se soveltuu erityyppisten kirjanpitovel-
vollisten kirjanpitoa koskevaksi säädöspohjaksi. (Leppänen 2001, 7.) Kirjanpidolla voidaan kirjanpito-
lain mukaan katsoa olevan kolme eri tehtävää: erilläänpitotehtävä, tuloslaskentatehtävä ja hyväksikäyt-
tötehtävä.  
   
Kirjanpidon erilläänpitotehtävää toteutetaan, kun kunnan tai kuntayhtymän tulot, menot, omaisuudet 
ja velat pidetään erillään muiden talousyksiköiden vastaavista eristä. Talousyksiköllä tarkoitetaan aina 
kuntaa tai kuntayhtymää, riippumatta siitä, miten se on jakanut toimintaansa. Konsernitilinpäätös 
muodostaa poikkeuksen tähän sääntöön, koska siinä annetaan kuva itsenäisten kirjanpitovelvollisten 
muodostamasta taloudellisesta kokonaisuudesta, niin kuin kyseessä olisi yksi kirjanpitovelvollinen. 
(Leppänen 2001, 7-8.) 
 
Tuloslaskentatehtävää on perinteisesti pidetty yritysten liikekirjanpidon päätehtävänä. Vaikka kunnis-
sa ja kuntayhtymissä raportoidaan kirjanpitoon rekisteröidyistä tapahtumista samalla tavalla, ei tulos-
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laskentatehtävää pidetä kuntien ja kuntayhtymien päätehtävänä. Tämä sen takia, että kunnat tuottavat 
monia voittoa tavoittelemattomia toimintoja. Kunnan tilinpäätös laaditan kirjanpidon raporttien perus-
teella tilikausittain, kuntien ja kuntayhtymien tilikausi on aina kalenterivuosi. Tilinpäätöksessä lasken-
taan tilikauden tulojen ja menojen erotuksella tulos. Tilinpäätös toimii raporttina niin sisäisille kuin 
ulkopuolisille sidosryhmille, jotka tarvitsevat tietoa kunnan tai kuntayhtymän taloudesta. (Leppänen 
2001, 8.)  
 
Kirjanpidon tärkein tekninen väline on tili: tili on kaksipuoleinen asetelma, johon kirjaukset tehdään. 
Tilin vasenta puolta kutsutaan debetiksi eli veloitukseksi ja oikeaa puolta kreditiksi eli hyvitykseksi. 
Kirjausten tekemisen tekniikka voidaan esittää kahtena aksioomana: esimerkiksi kassan lisäys merki-
tään kassatilin debet- puolelle ja kassan vähennys kassatilin kredit- puolelle. Kirjanpidossa kirjaukset 
tehdään aina kahdelle eri tilille, vastakkaismerkkisinä. (Leppiniemi, Kyykkänen 2013, 21.) 
 
 Kuntatalous  2.2
 
Kunnan talouden keskeinen ohjausväline on laskentatoimi. Laskentatoimen avulla saadaan tietoa kun-
nan talouden nykytilanteesta sekä voidaan ennustaa tulevaa taloudellista tilannetta. Laskentatoimen 
tehtävät voidaan jakaa rekisteröintitehtäviin eli informaation keräämiseen sekä hyväksikäyttötehtävään 
eli informaation tuottamiseen. Kirjanpitolaki sekä kunnan johtamistapa vaikuttavat siihen, mitä tietoja 
kerätään milläkin tasolla. (Lauslahti 2003, 68.) Kunnan laskentatoimi voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäi-
seen laskentaan. Ulkoinen laskenta tuottaa informaatiota ulkoisille sidosryhmille ja sisäinen laskenta 
tuottaa johdon ja muun henkilökunnan tarvitsemaa jalostettua tietoa. (Lauslahti 2003, 70.) 
 
TAULUKKO 1. Kuntien ulkoinen ja sisäinen laskenta (Lauslahti 2003, 69) (jatkuu). 
 
Ulkoinen laskenta     
Tulos Tase Rahoituslaskelma Konsernilaskelma Sidosryhmälaskenta 
+Tuotot 
-Kulut 
=Tulos 
+Varat 
-Velat 
=Oma pää-
oma 
+Rahan lähteet 
-Rahan käyttö 
=Rahoitustarve/-
jäämä 
+Kunta 
+Tytäryhteisöt 
+Osakkuusyhteisöt 
=Konserni 
Eläkelaskelmat 
Tilastotiedot 
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TAULUKKO 1. Kuntien ulkoinen ja sisäinen laskenta (Lauslahti 2003, 69) (jatkuu). 
  
Sisäinen laskenta     
Suunnitelmien teko 
ja seuranta 
Tulosyk-
sikkölas-
kenta 
Palveluiden 
kustannuslas-
kenta 
Pääomakus-
tannus- 
laskenta 
Kuntalaiskustannus-
laskenta 
     
Talousarvio 
Taloussuunnitelma 
Strateginen suunnan-
näyttö 
Tulos- tase- 
ja rahoitus-
laskelma 
Toimintalasken-
ta 
Katetuottolas-
kenta 
Jne. 
+Poistot 
+Korko 
=Pääomakustan
nus 
Tulos/sitoutunut 
pääoma = tuot-
toprosentti 
Kuntalasitase 
Väestökehitys 
Kustannuk-
set/kuntalainen 
  
 
Kiinteänä osana kunnan kirjanpitoa on talousarvio. Talousarvio asettaa kirjanpidossa tavoitteita ja ta-
lousarvion toteutumisen seuraaminen on tärkeä osa kunnan taloutta.  Kunnan kirjanpito tulee asettaa 
niin, että tavoitteiden toteutumista voidaan jatkuvasti seurata. Talousarviossa on osoitettava, miten 
kunta rahoittaa sille tilikaudella asetetut tavoitteet sekä investoinnit. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaos-
to 2016.) 
 
Kunnan konsernitilinpäätöksen sisältöä laajennettiin vuonna 2007, jolloin kunnan on konsernitaseen ja 
liitetietojen lisäksi laadittava myös konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma (Kuntalaki 
410/2015). Kunnan, joka kuntalain mukaan muodostaa tytäryhteisöjen kanssa kuntakonsernin, on laa-
dittava konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan kunnan, kunnan tytäryhteisöjen sekä niiden 
kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä. (Kirjanpitolautakunnan kuntaja-
osto 2016.)  
 
Tavoitteena on laatia konsernitilinpäätös niin kuin kyseessä olisi yksi kirjanpitovelvollinen.  Oikea ja 
riittävä kuva kuntakonsernin taloudellisesta tilasta saadaan asianmukaisesti laaditun konsernitilinpää-
töksen avulla. Konsernitilinpäätöksessä ei voida vain laskea yhteen konserniyhteisöjen tilinpäätöksiä, 
koska silloin siinä ei huomioitaisi konsernitilinpäätöksen keskeisiä seikkoja, kuten sisäisten erien ja 
keskinäisen omistuksen eliminointia. Sisäisillä erillä tarkoitetaan kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen 
välisiä eriä, kuten myyntisaamisia tai ostovelkoja. Ellei eliminointeja suoriteta, kuntakonsernin talou-
dellinen tilanne vääristyy sisäisten erien vaikuttaessa kahteen kertaan siihen. (Kirjanpitolautakunnan 
kuntajaosto 2016.) 
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3 KUNNAN TILINPÄÄTÖS  
 
Kunnan tilinpäätös kuvaa kunnan taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä. Taloudellinen tilanne ikään 
kuin pysäytetään tilikauden päätöshetkeen eli vuoden viimeiseen päivään. Kuntien ja kuntayhtymien 
tilikausi on aina kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös kolmen kuukauden kuluttua tili-
kauden päättymisestä.  Tilinpäätökseen kuuluvat tilinpäätösasiakirjat tase, tuloslaskelma, rahoituslas-
kelma, liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. (Leppänen 2001, 47.) Tilinpää-
töksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta, rahoituksesta 
sekä toiminnasta. (Kuntalaki 410/2015;113§.) Tässä tutkimuksessa ei käsitellä tilinpäätösasiakirjoista 
talousarvion toteutumisvertailua eikä toimintakertomusta, koska ne eivät ole relevantteja tämän työn 
kannalta.  
 
 Tase 3.1
 
Tase kuvaa kunnan taloudellista asemaa tilikauden päättyessä, eli varallisuutta ja velkoja. Tase laadi-
taan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman kaavan mukaisesti ja mukana tulee olla edellisvuo-
den vertailutieto. Tase jaetaan vastaavaa - ja vastattavaa – puoliin: vastaavaa – puoli osoittaa rahan 
käyttökohteet eli omaisuuserät eli varat, kuten maa-alueet, kiinteistöt sekä vaihto-omaisuuden.  Vastat-
tavaa – puoli kertoo, miten käyttökohteet on rahoitettu eli pääomarahoituksen. Pääomaa voidaan ra-
hoittaa esimerkiksi omalla – tai vieraalla pääomalla. (Tomperi 2015, 111-115.)  
 
Taseen omaisuuserät jaetaan vaihtuviin - ja pysyviin omaisuuseriin riippuen siitä, mikä niiden käyttö-
tarkoitus tai käyttöaika on. Pysyvät – vastaavat ovat eriä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa useana 
tilikautena. (Tomperi 2015, 115.) Kunnissa ja kuntayhtymissä pysyvät vastaavat vaikuttavat jatkuvasti 
tulon tuottajia, huolimatta niiden käyttötarkoituksesta. (Leppänen 2001, 123.) Pysyvät vastaavat jae-
taan kolmeen osaan: aineettomiin sijoituksiin, aineellisiin sijoituksiin sekä sijoituksiin. Aineellisia 
hyödykkeitä ovat esimerkiksi maa-alueet, rakennukset ja koneet. Aineettomia hyödykkeitä on esimer-
kiksi atk- ohjelmien lisenssimaksut. (Tomperi 2015, 115.)  
 
3.1.1 Vastaavaa 
Taseen vastaavaa – puoli kertoo, mistä omaisuuseristä kirjanpitovelvollisen omaisuus koostuu. Omai-
suuseriä voivat olla joko pysyviä tai vaihtuvia eriä.   
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Vaihtuvat vastaavat muodostavat vaihto-omaisuudesta, saamisista. Vaihto-omaisuus on tavallisesti 
sellaisenaan tai jalostettuina luovutettavaksi tai kulutettaviksi hankitutut hyödykkeet. Omaisuuseriä 
voidaan lisäksi luokitella käyttö- , vaihto- ja rahoitusomaisuuteen. (Leppänen 2001, 123-124.)  
 
Kunnissa ja kuntayhtymissä on lisäksi oma erillinen ryhmänsä, toimeksiantajien varat, jotka muodos-
tuvat toimeksianto- ja välitystehtäviin saaduista varoista. Kunta tai kuntayhtymä ei voi itse päättää, 
miten nämä varat käyttää, vaan ne on käytettävä niin kuin toimeksiantaja katsoo. (Leppänen 2001, 
123.)  
 
3.1.2 Vastattavaa  
Taseen vastattavaa – puolelta käy ilmi kunnan ja kuntayhtymän pääomarahoitus. Oman pääoman erät 
taseessa ovat peruspääoma, liittymismaksurahasto, arvonkorotusrahasto, muut omat rahastot, edellisen 
tilikauden yli- tai alijäämä ja tilikauden yli- tai alijäämä. (Leppänen 2001, 132.)  
 
Kunnan peruspääoma on luonteeltaan pysyvää ja sitä voidaan vähentää tai lisätä vain erityisestä syystä. 
Kuntayhtymän peruspääoman muodostaa jäsenkuntien pääomasijoitukset. Omaa pääomaa ovat myös 
liittymismaksut, joita ei ole tarkoitettu palautettaviksi, arvonkorotusrahastot ja edellisten tilikausien 
yli- ja alijäämät. (Leppänen 2001, 132.)  
 
Toimeksiantajien pääomat muodostuvat valtion toimeksiannoista, lahjoitusrahastojen pääomista ja 
muista toimeksiantajien pääomista. Toimeksiantajien pääomat osoittavat kuntien tai kuntayhtymien 
vastuun, josta vastataan toimeksiantajalle. Valtio toimeksiantoja ovat esimerkiksi välitystehtävät, jois-
sa kunta välittää lainaa, lahjoitusrahastojen pääomien käyttötarkoitus määritellään esimerkiksi testa-
mentissa tai lahjakirjassa ja muissa toimeksiantajien pääomissa esitetään asuntoyhtiöiden rakennusai-
kaiset tulot. (Leppänen 2001, 134-135.)  
 
Vieraspääoma jaetaan pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen velkaan riippuen takaisinmaksuajasta. Pitkäai-
kaiseksi velaksi katsotaan velka, joka erääntyy takaisinmaksettavaksi yhtä vuotta pitemmän ajan kulut-
tua tilinpäätöspäivästä. (Tomperi 2015, 115.) Lyhyt – ja pitkäaikainen pääoma jaotellaan kahdeksaksi 
alakohdaksi: joukkovelkakirjalainat, lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, lainat julkisyhteisöltä, lai-
nat muilta luotonantajilta, saadut ennakot, ostovelat, muut velat ja siirtosaamiset. (Leppänen 2001,135-
136.)  
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 Tuloslaskelma 3.2
 
Kirjanpitolain mukaan kirjapitovelvollisen on merkittävä kirjanpitoonsa liiketapahtumina tulot ja me-
not. (Leppänen 2001, 10.) Kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidossa tulot ja menot ryhmitellään pää-
sääntöisesti kahdessa ulottuvuudessa, sekä tehtävittäin että meno- ja tulolajeittain. (Kuntaliitto 2012, 
13.) Tuloslaskelman päätarkoituksen on osoittaa, riittääkö kunnissa ja kuntayhtymissä tuottoina kerty-
nyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tulos saadaan selville 
vähennyslaskun avulla, jossa yksinkertaisimmillaan tuloista vähennetään menot (Kirjanpitolautakun-
nan kuntajaosto.) 
 
Tuloslaskelman tarkoituksena on osoittaa, miten tilikauden tulos on syntynyt. Tuloslaskelmassa tulois-
ta vähennetään menot, jolloin saadaan selville tilikauden tulos. Tulos voi olla joko yli- tai alijäämäi-
nen. (Tomperi 2015, 106-107.)  
 
3.2.1 Tulot 
Tulo syntyy suoritteen luovuttamisesta (Leppänen 2001, 11). Tuloerillä kunta pyrkii kattamaan menot, 
jotka syntyvät kunnan lakimääräisten ja vapaaehtoisten toimintojen ylläpidosta ja kehittämisestä. 
(Lauslahti 2003, 172.) Kuntien ja kuntayhtymien tuloista osa on vastikkeettomia tuloja, eli niihin ei 
liity suoritteen luovuttamista. Vastikkeettomia tuloja ovat esimerkiksi verotulot, tuet ja avustukset sekä 
valtionosuudet. Tuloksi kirjanpitoon merkitään lopulliset erät sekä sellaiset erät, joissa ei ole kyse ai-
kaisemmin maksetun rahan takaisin saamisesta (Leppänen 2001, 11.) Kuntien tulojen analysoinnissa 
voidaan käyttää hyväksi seuraavia tunnuslukuja:  
 
 tuloveroprosentti ja verotulot asukasta kohden  
 toimintatuottojen määrä asukasta kohden (Lauslahti 2003,173). Toimintatuottoja ovat myynti-
tuotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut avustukset (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 
2016). 
 tulojen omarahoitusaste, eli kuinka suuri tulojen osuus ilman valtionosuuksia kaikista tuloista  
 tulojen muutosprosentti (Lauslahti 2003, 173.) 
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Kuntien tulot muodostuvat eri lailla kuin yrityksissä. Suurin osa kuntien ja kuntayhtymien tuloista on 
verotuloja, maksuja ja valtionosuuksia. (Lauslahti 2003, 53.) Kunnallinen verotusoikeus on itsehallin-
non perusta ja verotulot muodostavatkin kuntien rahoituksen peruspilarin. Kuntien ja kuntayhtyminen 
tuloista verotuloja on noin 50 prosenttia. Verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiin-
teistöverosta.  Lisäksi tuloja syntyy tavaroiden ja palveluiden eli suoritteiden myynnistä. (Kuntaliitto 
2012, 15-18.) 
 
Kunnallisvero on merkittävin tulon lähde kunnalle ja se kertoo kunnan taloudellisen tilanteen sekä 
liikkumavaran. Kunnallisveroprosentti vaihtelee kunnittain ja siihen vaikuttaa mm. luonnollisen henki-
lön bruttotulot. Kiinteistöveron suuruuden päättää valtuusto valtion asettamien rajojen puitteissa. Kiin-
teistövero on luonteeltaan pysyvin. Yhteisöveroja kunnissa kerätään mm. yrityksiltä: yhteisöveron suu-
ruuden sekä jako-osuuden määrittä valtio, yleensä yhteisövero elää taloudellisten syklien mukaan. Yh-
teisövero jaetaan niin, että kunta saa siitä noin viidenneksen, seurakunnat marginaalisen osuuden ja 
valtio neljä viidesosaa. (Lauslahti 2003, 91.)  
 
Kuntien välillä voi olla merkittäviä eroja sekä taloudellisessa että sosiaalisessa mielessä: kuitenkin 
jokaisen kunnan on tuotettava lakisääteiset palvelut kuntalaisilleen yhtäläisesti. Kuntien välisiä eroa-
vaisuuksia tasaakin valtio maksamalla kunnille valtionosuuksia. Valtionosuudet jaetaan niin, että ta-
loudellisesti heikoimmat kunnat saavat suuremman osuuden kuin vauraat kunnat. Harkinnanvaraista 
valtionapua voidaan antaa kunnalle, jos sillä on poikkeuksellisen vaikea kunnallistaloudellinen tilanne. 
(Lauslahti 2003, 92.)  
 
Kunnan tulot kirjataan yleensä suoriteperusteen mukaan eli tulokirjaus kirjataan silloin, kun suorite 
luovutetaan asiakkaalle. Myös vastikkeettomat tulot kirjataan kirjanpitoon suoriteperusteisesti sillä 
hetkellä, kun oikeus tuloon syntyy. Vastikkeettomiin tuloihin ei liity konkreettista suoritteen luovutta-
mista. Verotulot kirjataan pääsääntöisesti tilitysten perusteella. (Leppänen 2001, 11.)  
 
Tulot kirjataan rahan lähteinä tulotilin kredit-puolelle vastatileinä rahoitustilit. Kutien ja kuntayhtymi-
en tarkat seurantaperiaatteet edellyttävät tarkkaa tulotilien jaottelua: tulot on jaettava vähintään myyn-
tituloihin, maksutuloihin, verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuloihin, muihin rahoitustuloihin ja sa-
tunnaisiin tuloihin. (Leppänen 2001, 30.)  
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3.2.2 Menot 
Kuntien ja kuntayhtymien menoilla tarkoitetaan sellaista lopullista rahan käyttöä, joista ei saada rahoja 
takaisin. Suurimmalla osalla kuluista tuotetaan palveluita sosiaali- ja terveyspuolelle sekä opetus- ja 
kulttuuritoimelle. (Lauslahti 2003, 173.)   Kuntien ja kuntayhtymien menoja ovat tuotannontekijän 
hankintahinta sekä vastikkeeton meno. Vastikkeettomilla menoilla tarkoitetaan menoja, joista kunnille 
tai kuntayhtymille ei siirry varsinaista vastiketta. Näitä menoja ovat esimerkiksi maksetut tuet ja avus-
tukset. (Leppänen 2001, 11.) Kunta-alan palvelutuotanto on työvaltaista: vuonna 2016 kuntien suu-
rimman menoerän muodosti palkat, palkkiot ja niihin rinnastettavat menot. Myös eläkekulut, sosiaali-
turvamaksut sekä vapaaehtoiset sekä pakolliset henkilövakuutusmaksut sisältyvät henkilöstökuluihin. 
(Kunnat 2016.)   
 
Menot kirjataan yleensä suoriteperusteen mukaan. Meno syntyy silloin, kun menon aiheuttanut tuotan-
nontekijä vastaanotetaan, maksuajankohta ei siis määrittele menon kirjaamisajankohtaa. Esimerkiksi 
vastikkeeton meno kirjataan silloin kun maksuvelvollisuus syntyy ja ostomeno kirjataan hyödykkeen-
vastaanottohetkeen. Menot kirjataan menotilien debet-puolelle menon lisäämiseksi vastatilinä rahoitus-
tilit. (Leppänen 2001, 11- 31) Kuntien tuloja ja menoja havainnollistetaan KUVIOLLA 2.  
 
 
 
KUVIO 2. Kuntien tulojen ja menojen havainnollistaminen (mukaillen Kunnat 2016) (jatkuu). 
47 % 
19 % 
23 % 
7 % 
4 % 
Tulot 
 
Verotulot
Käyttötalouden valtionosuudet
Toimintatuotot
Lainanotto
Muut tulot
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KUVIO 2. Kuntien tulojen ja menojen havainnollistaminen (mukaillen Kunnat 2016) (jatkuu). 
 
 
Tuloslaskelman tarkoituksena on, että sen lukija voi tehdä edellisen vuoden tuloslaskelman vertailun 
avulla oikean johtopäätöksen kunnan tai kuntayhtymän tuloksesta ja siihen vaikuttaneista eristä. Tulos-
laskelma laaditaan kunnan tai kuntayhtymän toiminnan organisointitavasta huolimatta kuntajaoston 
yleiskaavan mukaan. Jokaisesta tuloslaskelman erästä on esitettävä vertailutiedosto eli vastaava tieto 
edelliseltä tilikaudelta. (Leppänen 2001, 113-114.) 
 
 Rahoituslaskelma 3.3
 
Rahoituslaskelman laatiminen on keskeinen osa kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstä sekä talousar-
viota, koska rahoituslaskelma on kuntien ja kuntayhtymien kokonaistaloutta kuvaava laskelma. Rahoi-
tuslaskelma kuvaa tilikauden rahavirtaa. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2006.)  Rahoituslaskel-
massa annetaan selvitys kunnan tai kuntayhtymän varoista ja niiden käytöstä tilikauden aikana, eli ra-
havarojen muutoksen, sekä näiden laskelmien liitetiedot.  
 
Rahoituslaskelma perustuu kirjanpitoon ja sen sisältöön vaikuttavat kirjanpitolautakunnan kuntajaos-
ton yleisohjeissa määrätyt tuloslaskelman ja taseen kaavat. Rahoituslaskelmaa ei kuitenkaan johdeta 
kirjanpidosta kahdenkertaisin viennein tuloslaskelman ja taseen tapaan, vaan se laaditaan erillislaskel-
mana. Teknisesti rahoituslaskelman kaikki erät voidaan kuitenkin johtaa suoraan kirjanpidosta. (Kir-
janpitolautakunnan kuntajaosto 2006.) Rahoituslaskelmasta on ilmettävä liiketoiminnan rahavirta, in-
vestointien rahavirrat sekä rahoitusten rahavirrat (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2006). 
50 % 
29 % 
15 % 
6 % 
Menot 
Sosiaali- ja
terveystoimi
Opetus- ja
kulttuuritoimi
Muut tehtävät
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Toiminannan rahavirta osoittaa, kuinka hyvin kunta on tilikauden aikana pystynyt ilman ulkopuolisia 
rahanlähteitä investoimaan, maksamaan lainoja takaisin ja säilyttämään toimintaedellytyksiä. Inves-
tointien rahavirrasta puolestaan selviää kunnan sijoitukset palvelutuotannon edellytyksien järjestämi-
seen pitkällä aikavälillä. Investoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa pysyviin vastaaviin käytettyjä 
varoja tilivuoden aikana. Investointimenoja ovat sekä osakkeiden ja osuuksien ostot että aineettomia ja 
aineellisia pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeja. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2006.) 
 
Rahoitusten rahavirrat osoittavat mistä rahoitus koostuu: rahoitus voi koostua mm. antolainoista, 
omasta pääomasta tai vieraasta pääomasta. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2006).  
 
Kuntajaoston yleisohjeen mukaan rahoituslaskelma on ns. kassavirtalaskelma, jossa on erikseen nähtä-
vissä varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminannan nettokassavirrat. Laskelma laa-
ditaan suoriteperusteisesti, eli erät perustuvat suoriteperusteisesti kirjattuihin tuloihin ja menoihin. 
Suoriteperusteinen meno ja tulo esitetään rahoituslaskelmassa, vaikka niistä ei olisikaan vielä syntynyt 
rahavirtoja. (Leppänen 2001, 136.)  
 
 Muut tilinpäätösasiakirjat 3.4
 
Kirjanpitolain 410/2015 mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikea ja riittävä 
kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Oikea ja riittävä kuva taataan tilinpäätöksen 
liitetietojen avulla: liitetiedoissa täydennetään laskelmien muodossa esitettyä tilinpäätösinformaatiota. 
(Leppänen 2001, 149.)  
 
Kunnat ja kuntayhtymät ryhmittelevät liitetiedot kuntajaoston asettamien vaatimusten mukaisesti.  
Liitetiedoissa on esitettävä tilinpäätösasiakirjoihin, kuten taseeseen sekä tuloslaskelmaan vaikuttaneet 
tiedot ja henkilöstöön liittyvät lisätiedot sekä omistuksista muissa yhteisöissä. (Leppänen 2001, 149-
154.) 
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4 KUNNAN KONSERNITILINPÄÄTÖS 
 
 
Kunnalla on vapaus valita, miten se tuottaa sille määrätyt tehtävät. Siksi  kuntapalveluja tuottavatkin 
enenemissä määrin kunnan perusorganisaation lisäksi myös kunnan määräysvallan alla olevat yhteisöt 
ja säätiöt. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) Palveluita tuottavat myös kuntayhtymät, jotka 
eivät kuitenkaan ole kunnan tytäryhteisön asemassa. Huomattava osa kunnan kuluista voi esimerkiksi 
mennä palveluiden ostamiseen sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä, vaikka kunnan osuus sen peruspää-
omasta olisikin vähäinen. Oikean ja riittävän kuvan tuottamiseksi kunnan taloudellisesta tilanteesta 
täytyy kunnan laatia konsernitilinpäätös. (Kuntaliitto 2012, 42.)  
 
Kuntakonserni käsitteenä kattavat emoyhtiön eli kunnan ja sen tytäryhteisöt. Kuntakonsernin toiminta 
voi ilmetä monella tavoin: kuntakonserniin voi kuulua kunnan lisäksi liikelaitoksia, yhtiöitä, yhdistyk-
siä, säätiöitä ja kuntayhtymiä. (Lauslahti 2003, 47.)  Kunnan, jolla on määräysvalta toisesta kirjanpito-
velvollisesta niin kuin kuntalaissa määrätään, on laadittava konsernitilinpäätös liitetietoineen. (Leppä-
nen 2001,109.) Kuntalain 410/2015 114§ mukaan konsernitilinpäätös on laadittava samalta päivältä 
kuin kunnan varsinainen tilinpäätös.  
 
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen 
yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, josta selviää 
kuntakonsernin rahavirta. Siinä selvitetään laskelmien avulla kuntakonsernin varojen hankinta ja nii-
den käyttö tilikauden aikana. (Kuntalaki 410/2015;114§.) 
 
Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole ty-
täryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilin-
päätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) 
 
Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät konserniyhteisöjen eli kunnan ja tytäryhteisöjen tilinpää-
tökset yhdistetään täysimääräisenä. Jos kunta on jäsenenä kuntayhtymissä, yhdistellään kuntayhtymä 
peruspääoman jäsenosuuksien mukaisesti. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdistellään konserniyhtei-
söjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitoista tai tappioista sekä oman pääoman 
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muutoksesta. Muiden omistusyhteysyhteisöjä kuin osakkuusyhteisöjä ei yhdistellä konsernitilinpäätök-
seen. (Kirjanpitolautakunnan kuntaliitto 2015.) 
 
Konsernitilinpäätöksessä kuvataan kunnan ja sen tytäryhteisöjen taloudellista kokonaisuutta. Konserni-
tilinpäätös kuvaa kuntakonsernin toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa siten, kuin kyseessä olisi 
yksi kirjanpitovelvollinen. (Kuntaliitto 2012, 42.) Lisäksi sillä pyritään parantamaan kuntakonsernin ja 
kuntakonsernien eri tilikausien välistä vertailtavuutta. Konsernitilinpäätöksessä otetaan huomioon kon-
serniyhteisöjen lisäksi niiden kuntayhtymien tilinpäätökset, joissa kunta on osakkaana. Näin saadaan 
taattua kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöstietojen täydellisyys, vertailukelpoisuus sekä jatkuvuus. 
(Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto.) 
 
 Laadintaperiaate 4.1
 
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa otetaan soveltaen huomioon mitä Kuntalaki 410/2015, Kirjanpitolaki 
1336/1997 sekä Kirjanpitoasetus 1339/1997 konsernitilinpäätöksestä asettavat. Täydellinen konserniti-
linpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman sekä niiden 
liitetiedot. (Kuntalaki 410/2015; 114§.) 
 
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on otettava huomioon olennaisuuden periaate: sen mukaan konserni-
tilinpäätöksessä on ilmoitettava kaikki oleellinen informaatio. Toisaalta se informaatio, joka on epä-
oleellista, ei tarvitse esittää ehdottoman tarkasti. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) Konserniti-
linpäätös laaditaan aina, jos kunnalla on yksi tai useampi tytäryhteisö. Vaikka kunnalla tai kuntayhty-
mällä ei olisi tytäryrityksiä, mutta se on osakkaana liikelaitoskuntayhtymässä tai kuntayhtymässä, on 
konsernitilinpäätös perusteltua laatia. (Kuntaliitto 2012, 42.)  
 
Konsernitilipäätöksen laajuus riippuu konsernin koosta. Täydellinen konsernitilinpäätös voidaan jättää 
laatimatta, jos tytäryhteisöjen tuotto on alle 200 000 euroa sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välit-
tömästi edeltäneellä tilikaudella. Konsernituloslaskelma ja -rahoituslaskelma on kuitenkin laadittava 
jos tytäryhteisöjen yhteen laskettu taseiden arvo on joko päättyneellä tilikaudella tai sitä välittömästi 
edeltäneellä tilikaudella ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättyneen tilikauden tasearvosta. 
(Kirjanpitolautakunnan kuntaliitto 2015.) Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta havainnolliste-
taan KUVIOLLA 3.  
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n= päättynyt tilikausi, n-1 päättynyttä tilikautta välittömästi edeltävä tilikausi  
 
KUVIO 3. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015)  
 
 
Onko tytäryhteisöjen vuoden n-1 liike-
vaihto yhteensä ≥ 200 000 € 
Onko tytäryhteisöjen vuoden n taseiden 
arvo yhteensä suurempi, kuin 1/3 kon-
sernitaseen vuoden n-1 arvosta  
Onko tytäryhteisöjen vuoden n liike-
vaihto yhteensä ≥ 200 000 € 
Onko tytäryhteisöjen vuoden n-1 tasei-
den arvo yhteensä suurempi, kuin 1/3 
konsernitaseen vuoden n-1 arvosta  
Kunnan ei tarvitse laatia konsernitulos- 
ja –rahoituslaskelmaa tilikaudelta n  
Kunnan laadittava konsernitulos- ja –
rahoituslaskelmat tilikaudelta n  
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Konsernitilinpäätös laaditaan aina niin kuin kyseessä olisi yksi kirjanpitovelvollinen. Konsernitilinpää-
tökseen yhdisteltävät tilinpäätökset tulee yhtenäistää niin, että niissä sovelletaan joko emoyrityksessä 
tai konsernin pääasiallisessa toiminnassa sovellettuja tilinpäätösperiaatteita. Tilinpäätökset voidaan 
jättää yhtenäistämättä vai jos se ei vaaranna oikean ja riittävän kuvan antamista kuntakonsernin talou-
dellisesta asemasta.  Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on käytettävä aina samoja periaatteita, eikä niitä 
saa muuttaa ilman erityistä syytä. Kuntalain mukaan kunnan tilinpäätös on aina kalenterivuosi, joten 
konserniin yhdisteltävillä tytäryhteisöillä tulee olla sama tilikausi. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 
2015.) 
 
Konsernitilinpäätöksen laatimisprosessi voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan:  
 
1. Tietojen kerääminen ja saattaminen yhdistelykelpoiseksi 
2. Yhdistely- ja eliminointikirjaukset 
3. Laskelmien ja liitetietojen esittäminen.  
 
 Konserniin yhdisteltävät yhteisöt 4.2
 
Tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä, liikelaitoskuntayhtymiä, yhdistyksiä, 
muita säätiöitä ja yhteisöjä, joissa kunnalla tai kuntayhtymällä yksin tai yhdessä muiden kuntakonser-
niin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) Tytäryh-
teisö yhdistellään kokonaisuudessaan konsernitilinpäätökseen. Määräysvalta katsotaan syntyneen kir-
janpitovelvolliselle, kun sillä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukaan: 
 
1. enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkaiden tai osuuksien tuottamista äänimää-
ristä. Äänienemmistön perusta voi olla omistus, jäsenyys, yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai nii-
hin verrattavat säännöt tai muu sopimus tai 
 
2. oikeus nimittää tai erottaa enemmistö kohdeyrityksen hallituksen jäsenistä tai siihen verratta-
van toimielimen jäsenistä taikka sellaisen toimielimen jäsenistä, jolla on oikeus edellä mainit-
tuun nimittämiseen tai erottamiseen tai 
 
3. kirjanpitovelvollinen muuten käyttää tosiasiallista määräysvaltaa kohdeyrityksessä. 
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Kuntayhtymä on kuntien yhdessä perustama itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. Kuntayhtymä pe-
rustetaan pysyviä, yhteisiä toimintoja varten. Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on ylläpitää kunnalli-
sia liikelaitoksia ja liikelaitoskuntayhtymän jäseninä voi olla kuntien lisäksi muita kuntayhtymiä. (Kir-
janpitolautakunnan kuntajaosto 2015.)  
 
Kuntayhtymä ja liikelaitoskuntayhtymä yhdistetään kunnan konsernitilinpäätökseen aina riippumatta 
siitä, mikä on kunnan omistusosuus kuntayhtymän varoista ja velvoitteista. Kuntayhtymä jaetaan kai-
kille omistajille peruspääoman jäsenosuuden mukaisessa suhteessa. Vaikka kuntayhtymä ei olisikaan 
kuntakonsernin tytäryhteisö, yhdistellään se tilinpäätös aina kunnan ja/tai kuntayhtymän konsernitilin-
päätökseen. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) 
 
Emoyhtiössä toimivia kunta ja sen tytäryritykset muodostavat konserniyhteisön.  
Omistusyhteysyhteisö on konserniyhteisöön kuulumaton yhteisö, mutta sen yhteys konserniyhteisöön 
on merkittävä, koska se on luotu edistämään konserniyhteisön toimintaa. Yhteisöä pidetään omistusyh-
teisönä, jos kunnalla on vähintään viidesosa yhteisön osakepääomasta tai vastaavasta pääomasta, ja 
ellei kunta ole muuten ilmoittanut. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) 
 
Osakkuusyhteisö on omistusyhteysyhteisö, jossa konserniyhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden sa-
maan kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoi-
tuksen johtamisessa. Huomattavalla vaikutusvallalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että kuntakon-
sernilla on mahdollisuus vaikuttaa toisen yhteisön operatiiviseen ja taloudelliseen päätöksentekoon, 
mutta jolla ei kuitenkaan ole määräysvaltaa yhteisössä. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) 
 
Osakkuusyhteisö ei kuitenkaan kuulu kuntakonserniin. Omistusyhteysyhteisöä pidetään yleensä kun-
nan osakkuusyhteisönä, jos kuntakonsernilla on vähintään viidesosa ja enintään puolet omistusyh-
teisyhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 
2015.) Ääniosuutta laskettaessa ei oteta huomioon mahdollisia äänirajoituksia eikä osakkuusyhteisöllä 
itsellään tai tytäryrityksellä olevia äänimääriä. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) Vaikka kon-
serniyhteisöllä olisi yli viidesosa ääniosuudesta, voi huomattava vaikutusvalta puuttua esimerkiksi 
silloin, jos kaikki muut osakkeet omistaa jokin toinen taho tai jos osakkeiden omistus on tarkoitettu 
lyhytaikaiseksi. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) 
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Osakkuusyhteisöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. (Kirjan-
pitolautakunnan kuntajaosto 2015.) Pääomamenetelmällä tarkoitetaan sitä, että konsernin tulosta ja 
osakkeiden tai osuuksien arvoa korjataan konsernin osuudella osakkuusyhteisön tuloksesta ja oman 
pääoman muutoksesta. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) 
 
Yhteisyhteisöllä tarkoitetaan sellaista osakkuusyhteisöä tai työyhteenliittymää, jonka kunta tai sen ty-
täryhteisö omistaa yhdessä jonkin toisen konserniin kuulumattoman yhteisön kanssa. Omistajat omis-
tavat yhteisyhteisön tasaosuuksin ja äänivalta jakaantuu tasan omistajien kesken. (Kirjanpitolautakun-
nan kuntajaosto 2015.) 
 
 Yhdistely- ja eliminointikirjaukset 4.3
 
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa konserniin kuuluvien yhteisöjen tuloslaskelmiin merkityt sisäiset 
tuotot ja kulut on eliminoitava konsernituloslaskelmaa laadittaessa. Samoin konserniyhteisöjen tasei-
siin merkityt keskinäiset saamiset ja velat eliminoidaan konsernitasetta laadittaessa. Näin sisäiset erät 
eivät vaikuta kuntakonsernin tulokseen ja konsernitilinpäätös voidaan esitetään kuin kuntakonserni 
olisi yksi kirjanpitovelvollinen. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) 
 
Sisäisten erien eliminoinnin helpottamiseksi konserniyhteisöjen on syytä laatia tililuettelot mahdolli-
simman yhdenmukaisiksi. Konserniyhteisöjen välisistä sekä konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien väli-
sistä liiketapahtumista syntyy eliminoitavia eriä: eliminoitavat erät voidaan kirjata laskutuksella, pank-
kitilin tapahtumista tai muistiotositteilla. Kumppanikoodien käyttäminen tapahtuminen kirjaamisvai-
heessa auttaa erottamaan konsernin sisäiset tapahtumat. Arvolisävero ei ole sisäistä tapahtumaa, koska 
se tilitetään valtiolle ja siksi sisäiset erät kirjataan ilman arvolisäveroa. (Kirjanpitolautakunnan kunta-
jaosto 2015.) 
 
Konsernitaseiden sisäiset katteet eliminoidaan konsernitasetta laadittaessa niitä tase-eriä vastaan, joihin 
ne sisältyvät, sekä omasta pääomasta. Epäolennaiset sisäiset katteet voi jättää eliminoimatta. Olennai-
set sisäiset katteet eliminoidaan kokonaan konserniyhteisöjen välillä riippumatta siitä, kuinka suuri 
omistusosuus on.  
 
Konsernin sisäinen omistus voidaan eliminoida joko pariarvomenetelmällä tai hankinta-
arvomenetelmällä. Pariarvomenetelmässä eliminoidaan tytäryhteisön osakkeet tai osuudet kunnan ta-
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seesta niiden kirjanpitoarvosta. Hankintamenomenetelmässä konsernin sisäinen tytäryhteisöjen osak-
keiden tai osuuksien omistus vähennetään eliminoimalla osakkeiden tai osuuksien hankintameno 
emoyhteisön taseessa tytäryhteisön hankinta-ajankohdan mukaista omaa pääomaa vastaan konsernin 
omistusosuuden suhteessa. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) 
  
 Konsernituloslaskelma 4.4
 
Konsernituloslaskelman kertoo kuntakonsernin tulorahoituksen riittävyydestä sekä toiminnan taloudel-
lisen tuloksen sisäisten erien eliminoinnin jälkeen. Se osoittaa, onko kuntakonsernin tuottoina kerätty 
tulorahoitus riittänyt kulujen kattamiseen. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman tarkoituksena on 
tuottaa informaatio paitsi kunnalle tai kuntayhtymälle, mutta myös sen sidosryhmille, jotka joutuvat 
arvioimaan kunnan taloudellista tilannetta. Konsernituloslaskelmaa laadittaessa huomioidaan olennai-
suuden ja taloudellisuuden periaatteet yleispiirteisemmin, kuin perinteisessä tuloslaskelmassa. (Kirjan-
pitolautakunnan kuntajaosto 2015.) 
 
 Konsernituloslaskelman sisäisinä erinä eliminoidaan konserniyhteisöjen ja konsernitilinpäätökseen 
yhdisteltyjen kuntayhtymien sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen voitonjako sekä otetaan huomioon 
konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien taseisiin aktivoitujen olennaisten sisäisten katteiden muutokset. 
Ulkopuolisten omistajien ja kuntakonsernin omistusosuudet konserniyhteisöistä merkitään omille ri-
veilleen konsernituloslaskelmassa. Saadut osingot ja muut vastaavat voitto-osuudet vähennetään kon-
sernituloslaskelmasta. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) 
 
Kunnan konsernituloslaskelman katsotaan antavan riittävästi informaatiota vaikka sen kaava on muo-
doltaan yleispiirteisempi, kuin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tuloslaskelmaohjeen mukainen tu-
loslaskelmakaava.  (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) 
 
 Konsernitase 4.5
 
Kunnan konsernitaseessa sovelletaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseyleisohjetta kunnille ja 
kuntayhtymille. Konsernitase ja sen liitteet osoittavat kunnan tai kuntayhtymät varat, velat ja vastuut 
ulkopuolisille.  
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Konsernitase laaditaan konserniyhteisöjen taseiden yhdistelmänä: lisäksi siihen yhdistellään rivi riviltä 
peruspääoman jäsenosuuksien mukaisissa suhteissa niiden kuntayhtymien tase, joissa kunta tai kun-
tayhtymä on jäsenenä. Konsernitaseen sisäisinä erinä eliminoidaan konsernitilinpäätökseen yhdistelty-
jen konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien: 
 
- sisäiset saamiset ja velat 
- sisäiset katteet  
- keskinäinen omistus. 
 
Konserniyhteisön ulkopuolisten omistajien omistusosuudet tytäryhteisöistä merkitään omaksi eräkseen 
konsernitaseeseen. Konsernitaseen kaava vastaa kunnan taseohjetta. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaos-
to 2015.) 
 
 Konsernin rahoituslaskelma 4.6
 
Vuonna 2007 pakolliseksi tullut konsernin rahoituslaskelma kuvaa rahavarojen muutosta. Kuntakon-
sernin rahoituslaskelma osoittaa kuntakonsernin rahavirrat tilikauden aikana. Rahavirrat osoittavat 
kunnan varojen hankinnan sekä käytön. Kuntakonsernin rahoituslaskelman laatimisessa huomioidaan 
kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimiseen. Kuntakonsernin rahoi-
tuslaskelma laaditaan samoilla periaatteilla, kuin kunnan rahoituslaskelma.  
 
Kuntakonsernin rahoituslaskelma voidaan tehdä joko konsernituloslaskelmaa ja konsernitasetta hyö-
dyntäen tai yksittäisten konserniyhteisöjen rahoituslaskelmien yhdistelmänä niin, että niihin sisältyvät 
sisäiset rahavirrat on eliminoitu.  Viimeksi mainittu vaihtoehto on suositeltavaa siinä tapauksessa, jos 
kaikki konserniyhteisöt eivät ole velvollisia laatimaan omaa rahoituslaskelmaa. Konsernin rahoituslas-
kelma laaditaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaisesti. (Kirjanpitolauta-
kunnan kuntajaosto 2015.) Kuntakonsernin rahoituslaskelmasta on käytävä ilmi toiminnan rahavirta, 
investointien rahavirta sekä rahoituksen rahavirta.  
 
 Konsernin liitetiedot 4.7
 
Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot laaditaan kunnan, kunnan tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien 
liitetietojen yhdistelmänä. Konsernin liitetiedoissa on esitettävä konserniin yhdisteltävistä yhteisöistä 
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ne tiedot, joiden avulla yhteisön merkitystä konsernin taloudelliseen asemaan voidaan arvioida. (Kir-
janpitolautakunnan kuntajaosto 2015.) 
 
Seuraava luku käsittelee tämän tutkimuksen empiirisen osan, jossa käsitellään tytäryhtiöiltä konserniti-
linpäätöksen rahoituslaskelman laatimista varten kerättäviä tietoja.   
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5 KONSERNITILINPÄÄTÖSTIETOJEN TOIMITTAMINEN EMOYHTIÖLLE 
 
 
Tämän työn empiirinen osa laadittiin toimeksiantona Kuntien Hetapalvelut Oy:lle (Heta). Heta tuottaa 
taloushallinnon palveluita kunnille ja kuntakonserniin kuuluville yhtiöille: palveluihin kuuluu kirjanpi-
to, myynti- ja ostoreskontra sekä palkanlaskenta. Tällä hetkellä Hetan asiakkaita ovat Ylivieskan kau-
punki, Nivalan kaupunki, Sievin kunta sekä Sievin tytäryhtiöt Sievin Jussi ja Sievin Teollisuuspuisto, 
Alavieskan ja Kärsämäen kunnat sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Vieskan Liikelaitoskuntayh-
tymä.  Toimeksiantona oli laatia kuntien tytäryhteisöille ohje konsernitilinpäätöstietojen toimittamista 
varten. Ohje haluttiin kattavan erityisesti rahoituslaskelman osuuden. Ohjeen laatimisen ajankohdaksi 
valikoitui syksy 2016, jotta se olisi hyödynnettävissä keväällä 2017 laadittaviin konsernitilinpäätök-
siin.  Hetassa laaditaan keväällä 2017 konsernitilinpäätös Ylivieskan ja Nivalan kaupunkien lisäksi 
Sievin, Alavieskan ja Kärsämäen kunnille.  
 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan ainoastaan Ylivieskan ja Nivalan kaupungin konserni-
rakenteita ja konsernitilinpäätöksen laatimiskäytäntöjä. Empiirisen osan tutkimusaineistoa ei haluttu 
kasvattaa liian suureksi ja toisaalta nämä kaupungit valikoituivat case- kohteiksi niiden monipuolisen 
kuntakonsernirakenteen vuoksi. Vaikka tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan Ylivieskan ja Nivalan 
kaupunkeja, on empiirisen osan tuloksena syntynyt lomake tarkoitettu kaikkien Hetassa työskentelevi-
en kirjanpitäjien käyttöön.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Hetassa konsernitilinpäätöksen laadintaan osallistuvien 
henkilöiden kokemuksia siitä, miten tytäryhteisöjen tietojen kerääminen ja vastaanottaminen on onnis-
tunut. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla syksyllä 2016. Teemahaastatteluihin osallistui kolme He-
tassa konsernitilinpäätöstä tuottavaa kirjanpitäjää. Haastattelu toteutettiin nettikyselyn avulla sekä sitä 
täydennettiin henkilökohtaisilla haastatteluilla. Haastattelun teemana oli kunnan konsernitilinpäätök-
seen tarvittavien tietojen kerääminen tytäryhtiöiltä.  LIITE 1 sisältää luettelon kaikista haastattelun 
teema-alueista. Haastattelujen pohjalta tehty ohje haluttiin laatia  sellaiseen muotoon, että kaikki Hetan 
kunnat voivat sitä hyödyntää.  
 
Kunnan valtuusto ohjaa tytäryhteisöjä asettamalla niille tavoitteita talousarviossa ja taloussuunnitel-
massa ja tekee selkoa tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista kunnan toimintakertomuksessa. (Kuntaliit-
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to 2012, 41.) Kunnan tytäryhteisöillä on kuntalain 410/2015 116§ mukaan tiedonantovelvollisuus. 
Kunnan tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen 
aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. Kaikki tarvittavat tiedot 
on annettava niin, että emoyhteisön on mahdollista laatia konsernitilinpäätös säädetyssä ajassa.  
 
Tämän työn empiirisessä osiossa tarkastellaan kuntien tytäryhteisöjen aikaisemmin toimittamia tietoja 
ja niiden pohjalta laaditaan uusi, kaupunkikonsernin rahoituslaskelman keräilylomake. Apuna käyte-
tään myös haastattelussa esiin nousseita ideoita ja kiinnitetään huomiota erityisiin ongelmakohtiin. 
Ohje laaditaan Excel- muodossa, mihin tytäryhteisöjen on mahdollista syöttää tarvittavat luvut helpos-
ti.  Ohje jaotellaan niin, että kaikki konsernitilinpäätökseen tarvittavat tiedot on jaettu omiksi osikseen. 
Ohjeessa haluttiin keskittyä erityisesti rahoituslaskelman laatimisessa tarvittaviin tietoihin, koska on-
gelmana on ollut konsernin rahoituslaskelmaan tarvittavien tietojen puutteellisuus tai vaikeaselkoisuus.  
 
 Ylivieskan kaupunki 5.1
 
Ylivieskan kaupunki on noin 15 000 asukkaan kehittyvä kaupunki. Ylivieska tunnetaan palvelukau-
punkina sen monipuolisen liike-elämän ansiosta. Ylivieskan kaupunki on ulkoistanut taloushallinnon 
palvelut Kuntien Hetapalvelut Oy:lle ja Ylivieskan kaupunki toimii yrityksessä yhtenä omistajana.  
 
Ylivieskan kaupungin kirjanpitäjänä toimii tällä hetkellä Vuokko Vierimaa. Vierimaalla on pitkä työ-
historia kuntapuolelta ja Ylivieskan kirjanpitäjänä hän on työskennellyt noin kaksi vuotta. Vierimaa 
hoitaa kirjanpitoa ja laatii Ylivieskan kaupungin tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen yhdessä 
kaupungin talousjohtajan Kauko Sarkkisen kanssa.  
 
Ylivieskan kaupungin konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt: 
 
Tytäryhteisöt     Omistusosuus 
- Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy   100,00% 
- Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy  100,00% 
- Ylivieskan Teollisuuskiinteistöt Oy  100,00% 
- Vieskan Teollisuustalo Oy   62,54% 
- Huhmarkallio Oy    100,00% 
- Kiinteistö Oy Jussisato   84,29% 
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- Asunto Oy Raudassato    100,00%  
- Asunto Oy Ylivieskan Koivulehto  100,00% 
- Asunto Oy Ylivieskan Koivukallionsato   90,00%   
 
Kuntayhtymät 
- Peruspalvelukuntayhtymä Kallio   41,72% 
- Vieskan liikelaitoskuntayhtymä   60,98% 
- Jokilaaksojen  koulutuskuntayhtymä  16,96% 
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky   1,42% 
- Pohjois- Pohjamaan liitto   3,61% 
 
Osakkuusyhteisöt 
- Ylivieskan Linja-autoasemakiinteistö Oy  35,11% 
- Jokilaaksojen Ravikeskus Oy   31,52% 
- Jokilaaksojen Eläinklinikka Oy   48,72% 
- Vesikolmio Oy    25,52% 
- Kuntien Hetapalvelut Oy   39,50% 
 
Ylivieskan kaupungin tytäryhteisöiltä on kerätty tietoa kirjallisen ohjeen avulla. Ohje on laadittu sanal-
lisesti ja se sisältää 9 kohtaa: ohje sisältää mm. rahoituslaskelman osuuden, missä on tarkasti kerrottu 
ne kohdat rahoituslaskelmasta, joihin tytäryhtiön tulisi toimittaa tiedot. Lisäksi tytäryhtiöt täyttävät 
konsernituloslaskelman ja –taseen Excel-taulukkoon. Tytäryhtiöille lähetetään vuosittain konserniohje, 
joka ohjeistaa tietojen toimittamisessa.  
 
 Nivalan kaupunki 5.2
 
Nivalan kaupunki on noin 11 000 asukkaan kaupunki. Nivalan kaupungin kirjanpitäjä toimii Satu Pir-
nes. Pirnes on työskennellyt niin yksityisellä kuin kuntapuolellakin ja Nivalan kaupungin kirjanpitäjä-
nä hän on työskennellyt vuodesta 2014 lähtien.  Pirnes laatii Nivalan kaupungin tilinpäätöksen ja kon-
sernitilinpäätöksen.  Nivalan kaupungilla on käytössään muutamia Excel-pohjia, joiden avulla tytäryri-
tyksiltä kerätään konsernitilinpäätöstietoja. Excel-taulukot liittyvät rahoituslaskelman osuuteen sekä 
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konsernituloslaskelman ja –taseen toimittamiseen. Lisäksi tytäryhtiöille lähetetään konserniohje vuo-
sittain.  
 
Nivalan kaupungin konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt: 
 
Tytäryhteisöt    Omistusosuus 
- Nivalan Liikuntakeskus Oy    98,91% 
- Nivalan Kaukolämpö Oy   100,00% 
- Nivalan Teollisuuskylä Oy    99,18% 
-  Nivalan Vuokrakodit Oy   100,00% 
- Nivalan Vesihuolto Oy    79,59% 
- Kiinteistö Oy Kesti    100,00% 
 
Kuntayhtymät 
- Peruspalvelukuntayhtymä Kallio   33,61% 
- Jokilaaksojen Musiikkiopisto Ky   24,64% 
- Kalajokilaakson Koulutuskuntayhtymä JEDU  16,00% 
- Pohjois-Pohjanmaan Liitto   2,58% 
- Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri   2,27% 
 
Osakkuusyhteisöt 
- Vesikolmio    22,73% 
- Kuntien Hetapalvelut Oy   29,50% 
 
  Kirjanpitäjien teemahaastatteluiden analysointi 5.3
 
Hetalle tuotettavaan konsernitilinpäätöstietojen keräämislomakkeeseen kerättiin tietoja teemahaastatte-
lujen sekä osallistuvan havainnollistumisen avulla. Teemahaastatteluihin osallistui kolme kirjanpitäjää, 
Vuokko Vierimaa, Satu Pirnes ja Mikko Hippeläinen. He kaikki laativat konsernitilinpäätöksiä Hetas-
sa: Vierimaa Ylivieskan kaupungin, Pirnes Nivalan kaupungin ja Hippeläinen sekä Sievin että Ala-
vieskan kunnan konsernitilinpäätökset. Heille kaikille esitettiin samat kysymykset Kyselynetin avulla.  
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Konsernitilinpäätöstietojen toimittamiseen liittyy haastattelujen perusteella monenlaisia ongelmia. On-
gelmia on ollut ainakin:  
 
- Rahoituslaskelmaan tarvittavat tiedot ovat olleet puutteellisia 
- Sisäisten erien eliminointiin tarvittavat tiedot ovat olleet puutteellisia 
- Lainat kirjattu väärille tileille 
- Investointimenojen rahoitusosien ilmoittaminen virheellistä/puutteellista  
- Tietojen toimittaminen ajallaan 
 
Konsernitilinpäätöksen laatimisen kannalta rahoituslaskelman muodostaminen on oleellista. Rahoitus-
laskelma kertoo tilikauden rahavirran ja sen, kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien ra-
havirta on yli- tai alijäämäistä. Rahoituslaskelma on tärkeä tiedon lähde kunnan taloutta arvioitaessa ja 
se kuuluu kiinteänä osana konsernitilinpäätökseen.  Haastatteluissa korostui rahoituslaskelman tärkeä 
osuus konsernitilinpäätöksen laatimisessa ja kirjanpitäjät korostivat siihen tarvittavien tietojen tärkeyt-
tä. 
 
Kunnan ja yritysten tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ovat hieman eri muodossa eli niiden kaavat ovat 
erilaisia. Tämä voi tuottaa ongelmia tytäryhtiöiden kirjanpitäjille, koska kunnan käyttämät kaavat eivät 
välttämättä ole tuttuja ja näin osa toimitetuista tiedoista voi jäädä puutteellisiksi. Ongelmana on ollut 
joiden tytäryhtiöiden osalta myös se, että heillä ei ole velvollisuutta laatia rahoituslaskelmaa. Rahoitus-
laskelman laatimisvelvollisuus syntyy vasta, kun vähintään kaksi seuraavista kriteereistä täytyy:  
 
1. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 7,3 milj. € 
2. taseen loppusumma 3,65 milj. € 
3. palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. 
 
Ellei tytäryhtiö ole velvollinen laatimaan rahoituslaskelmaa, voivat konserninrahoituslaskelmaan tar-
vittavat tiedot jäädä ilmoittamatta tai ilmoitetut tiedot ovat puutteellisia. Konsernin rahoituslaskelmaan 
tarvittavat tiedot on mahdollista johtaa tytäryhtiöiden toimittamista tuloslaskelmista ja taseista, mutta 
se vie paljon aikaa ja osa tiedoista voi jäädä epätarkoiksi. Kirjanpitäjien mukaan konsernitilinpäätös 
laaditaan muutenkin tiukalla aikataululla ja rahoituslaskelman puutteelliset tiedot vievät suhteessa pal-
jon aikaa.  
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Sisäisten erien eliminointi mahdollistaa sen, että konsernitilinpäätökseen liitettävät yhtiöt esitetään 
yhtenä kirjanpitovelvollisena. Sisäiset erät eliminoidaan kaikkien konserniin kuuluvien yhteisöjen vä-
liltä. Esimerkiksi jos Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy on myynyt Ylivieskan kaupungille ja PPKY Kal-
liolle kuluvan tilikauden aikana, ilmoitetaan molemmat tiedot sisäisten erien eliminointia varten. Kir-
janpitäjien mukaan tässä kohdassa ongelmaksi on osoittautunut tytäryhtiöiden toimittamissa tiedoissa 
se, että sisäisiä eriä ei ole eritelty tarkasti tai niitä ei ole ilmoitettu ollenkaan. Kirjanpitäjien mukaan 
sisäisiä eriä ei välttämättä mielletä oikein: tytäryhtiö ilmoittaa kyllä kunnan osuudet, mutta ei muiden, 
samaan kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen osuuksia. Tähän apuna voisi olla selkeät ohjeet siitä, 
mitä sisäisillä erillä tarkoitetaan ja miksi ne ovat tärkeää ilmoittaa yksityiskohtaisesti. Kirjanpitäjien 
mukaan sisäiset erät voitaisiin tytäryhtiöissä eritellä jo tilikauden aikana esimerkiksi yhtenäisen tilikar-
tan ja kumppanikoodien avulla. Kumppanikoodi erottaisi konserniin kuuluvat ja kuulumattomat tapah-
tumat toisistaan ja niiden ilmoittaminen konsernitilinpäätöstä varten olisi helpompaa.  
 
Teemahaastatteluissa nousi myös esiin lainojen kirjaaminen: koska kuntien ja yritysten käyttämät kaa-
vat ovat erilaisia, voivat tytäryhtiöitten lainat olla kirjattu eri tileille verrattuna kunnan tilikarttaan. Jos 
lainojen lyhennykset on kirjattu eri tileille, ei lainojen lisäys/vähennys vastaa todellisuudessa makset-
tua velkaa. Myös investointi menojen laskemisessa on ollut puutteita ja esimerkiksi investointien ra-
hoitusosuuksia ei ole kerrottu.  
 
Haastatteluissa korostui viisi kohtaa, joiden pohjalta ohje rakennettiin: 
  
1. Rahoituslaskelman laatimiseen tarvittavat tiedot 
2. Sisäiset erät kunnalle/muille kunnan tytäryhteisöille 
3. Edellisen tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet muutokset esim. omistajasuhteissa 
4. Poistosuunnitelma poistoerokirjauksia varten 
5. Konsernitilinpäätöksen liitetietojen laatimiseen vaadittavat tiedot. 
 
 
 Rahoituslaskelman keräilylomake 5.4
 
Tytäryhtiöille rakennettavaa ohjetta alettiin miettiä tytäryhtiöiden näkökulmasta: siitä haluttiin tehdä 
niin selkeä ja helposti täytettävä, että kaikki tarvittavat kohdat tulisivat varmasti täytetyksi. Ohjeen 
laatimisessa otettiin huomioon myös se tosiseikka, että tytäryhtiöiden kirjanpitäjillä ei välttämättä ole 
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kokemusta konsernitilinpäätöksen laatimisesta, mikä osaltaan vaikuttaa tietojen toimittamiseen. Tämän 
vuoksi rahoituslaskelman keräilylomakkeeseen rakennettiin tarkistusmekanismi: rahoituksen rahavir-
rassa oikea ja vasen puoli täytetään niin, että vasen puoli laskee automaattisesti esimerkiksi pitkäai-
kaisten lainojen avaavan ja päättävän taseen erotuksen, jonka täytyy vastata lainojen lisäyksen ja vä-
hennyksen summaa.  
 
Ohje rakennettiin Excel-pohjaan. Jokainen tytäryhtiö on toimittanut konsernitilinpäätöstä varten kon-
sernituloslaskelman ja -taseen Excel-pohjaan syötettynä. Ohjeen rakentaminen lähti siitä ajatuksesta, 
että koska tuloslaskelma ja tase toimitetaan jo Excel-taulukon avulla, voisi rahoituslaskelmaan osuu-
den lisätä samaan Excel-taulukkoon omalle välilehdelleen. Lisäksi suurin osa rahoituslaskelmaa tarvit-
tavista tiedoista voitaisiin automaattisesti ohjata kaavojen avulla tuloslaskelmasta ja taseesta niin, ettei 
samoja lukuja tarvitse syöttää kahteen kertaan. Ainut puute rahoituslaskelman laatimisessa samaan 
taulukkoon oli se, että tytäryhtiöt eivät ilmoita vertailuvuotta ko. Excel-taulukossa. Tästä johtuen ra-
hoituslaskelman keräilylomakkeeseen jäi kohtia, jotka täytetään manuaalisesti.  
 
Taulukon ensimmäiselle välilehdelle tytäryhtiö syöttää kaikki tuloslaskelman ja taseen erät niille vara-
tuille paikoille. Ensimmäisenä on tuloslaskelma ja sen osat. Tase alkaa pysyvistä vastaavista ja toi-
meksiantajien varoista ja loppuu vieraaseen pääomaan. Rahoituslaskelman osuutta ei vielä tällä väli-
lehdellä syötetä ollenkaan.  
 
Kaupunkikonsernin rahoituslaskelman keräilylomake on laadittu kuntien ja kuntayhtymien rahoitus-
laskelman kaavan mukaan niin, että kaikki erät tulevat loogisessa järjestyksessä. Rahoituslaskelma 
voidaan jakaa kolmeen eri pääkohtaan:  
 
1. Toiminnan rahavirta 
2. Investointien rahavirta 
3. Rahoituksen rahavirta. 
 
Rahoituslaskelman keräilylomakkeen ensimmäinen osa kattaa liiketoiminnan rahavirran: liiketoimin-
nan rahavirta kertoo, kuinka paljon kirjanpitovelvollinen on onnistunut tuottamaan liiketoiminnan ra-
havirtoja toimintaedellytyksen säilyttämistä varten. Toiminnan rahavirta saadaan selville vähentämällä 
toimintatuotoista toimintakulut, jolloin saadaan selville vuosikate. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituk-
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sen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin 
ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikatteesta vähennetään satunnaiset erät sekä tulorahoituksen korjauserät, 
koska ne saattavat vaikuttaa muiden rahoituslaskelman tietojen laskemiseen. Satunnaiset erät sekä tu-
lorahoituksen korjauserät voivat sisältää pysyvien hyödykkeiden myyntivoittoja. Kaikki toiminnan 
rahavirtaan tarvittavat erät saadaan johdettua suoraan rahoituslaskelmasta kaavojen avulla.  
 
Investointien rahavirta kertoo, kuinka paljon kirjanpitovelvollinen on investoinut kyseisen tilikauden 
aikana rahavirtojen kerryttämiseen pitkällä aikavälillä. Investointien rahavirta johdetaan keräilylomak-
keella niin, että tytäryhtiön kirjanpitäjä merkkaa manuaalisesti pysyvien vastaavien tasearvon 1.1. Sen 
jälkeen suunnitelman mukaiset poistot tulevat automaattisesti tuloslaskelmasta ja niistä vähennetään 
edellä mainitut korjauserät. Pysyvät vastaavat 31.12. saadaan laskelmalla yhteen tuloslaskelmasta ai-
neettomat hyödykkeet yhteensä, aineelliset hyödykkeet yhteensä sekä osakkuusyhtiöosakkeet ja muut 
osakkeet ja osuudet. Todellinen investointien rahavirta saadaan selvillä kaavalla, joka vähentää inves-
tointien rahavirrasta rahoitusosuudet sekä tulorahoituksen korjauserät.  
 
Rahoituksen rahavirta kertoo oman ja vieraan pääoman muutoksen tilikauden aikana. Keräilylomak-
keelle tytäryhtiön kirjanpitäjän täytyy syöttää antolainojen sekä pitkä- ja lyhytaikaisten vieraan pää-
oman tasearvot 1.1. Lyhytaikainen laina erääntyy maksettavaksi sen tilikauden aikana, jolloin se on 
nostettu ja pitkäaikainen laina erääntyy tulevaisuudessa. Lisäksi kirjanpitäjä syöttää antolainojen muu-
tokset (lisäys tai vähennys) sekä vieraan pääoman muutokset taulukkoon. Lainojen muutoksia ei voi 
johtaa suoraan taseesta, koska ne on tarkistettava kirjanpitovelvollisen pankkitositteista.  Pitkäaikaisen 
vieraan pääoman lisäys tarkoittaa sitä, että ko. tilikaudella on nostettu uutta pitkäaikaista lainaa, vä-
hennys haetaan lyhytaikaisen vieraan pääoman muutoksista: pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät siir-
retään 31.12. lyhytaikaisiin lainoihin, joista ne maksetaan seuraavan tilikauden aikana.  
 
Rahoituslaskelman keräilylomake on rakennettu niin, että rahoituksen rahavirrassa on tarkistusmeka-
nismi. Esimerkiksi antolainojen kohdalla vasemmalle puolelle syötetään tasearvot 1.1. ja 31.12, joiden 
erotuksen taulukko laskee automaattisesti. Sen jälkeen kirjanpitäjä syöttää oikealle puolelle antolaino-
jen lisäykset ja/tai vähennykset, joiden summan tulee vastata vasemman puolen taseiden erotusta.  
Näin taulukon täyttäjä tulee automaattisesti tarkistamaan syöttämänsä luvut.  
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Myyntisaamiset ja ostovelat johdetaan taseesta, mutta 1.1. tasearvot kirjanpitäjä syöttää manuaalisesti.  
Rahoituslaskelman keräilylomakkeen lopussa lasketaan maksuvalmiuden muutos, rahoituksen rahavir-
ta sekä rahavirran muutos. Rahavirran muutos saadaan selville vähentämällä 31.1. tasearvosta aloitus-
taseen arvo. 
 
Maksuvalmiuden muutos saadaan laskemalla yhteen korottomien velkojen muutos, saamisten muutos, 
vaihto-omaisuuden muutos sekä toimeksiantojen varojen ja poistojen muutos. Rahoituksen rahavirta 
kertoo mistä lähteistä yrityksen toiminta on rahoitettu, vieraasta vai omasta pääomasta. Rahavarojen 
muutos kertoo, kuinka paljon tasearvo on muuttunut tilikauden aikana. 
 
Suurin osa rahoituslaskelman keräilylomakkeen eristä saadaan johdettu automaattisesti tuloslaskelmas-
ta (LIITE 2)  ja taseesta (LIITE 3), sen vuoksi kaikki rahoituslaskelman keräilylomakkeen kaavat ovat 
lukittuja. Rahoituslaskelman keräilylomake on nähtävissä LIITTEESSÄ 4: liitteessä käytetyt luvut 
ovat anonyymin tytäryhtiön lukuja.  
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6 YHTEENVETO 
 
 
Kuntien rooli yhteiskunnassamme on merkittävä: kunnat ovat kiinteä osa kansantaloutta. Kunnat ovat 
suuri veronsaajaryhmä ja kunnilla on myös itsellään verotusoikeus. Kuntien tehtävänä on edistää alu-
een kestävää sekä taloudellista kehitystä sekä taata kuntalaisille tasapuoliset palvelut kunnan taloudel-
lisesta tilanteesta huolimatta. Kunnilla on vapaus valita, miten se sille määrätyt tehtävät tuottaa: se voi 
tuottaa ne itse, ostaa ulkopuolisia palveluita tai yhtiöittää omaa toimintaansa. Kuntien rooli on muut-
tumassa yhä enemmän yritysmäisemmäksi ja kuntakonsernit ovat lisääntyneet. Kuntatalouden erityis-
piirteet ovat kuitenkin yhä nähtävillä: näitä ovat kuntien voittoa tavoittelematon toiminta, kuntien toi-
minnan rahoittaminen mm. valtionosuuksilla sekä osittain vastikkeettomat menot.   
 
Tärkeä osa kuntakonsernin talouden arviointia on konsernitilinpäätöksen tekeminen. Konsernitilinpää-
tös kertoo kuntakonsernin taloudellisen tilanteen niin kuin kyseessä olisi yksi kirjanpitovelvollinen. 
Yksinään kunnan tilinpäätös ei anna riittävää kuvaa kunnan taloudellisesta toiminnasta, jos sen tehtä-
viä hoitaa enenemissä määrin konserniyhteisöt.  
 
Tämän työn tarkoituksena on tutustua kuntatalouteen, kunnan tilinpäätökseen sekä konsernitilinpää-
tökseen ja koota niistä hyödyllistä tietoa empiiristä osiota varten.   
 
Opinnäytetyöni lopputuloksena syntyi kaupunkikonsernin rahoituslaskelman keräilylomake Kuntien 
Hetapalvelut Oy:lle. Idea opinnäytetyöhön syntyi toimeksiantajan todellisesta ongelmasta saada toimi-
va sekä ajankohtainen rahoituslaskelman keräilylomake.  Keräilylomake on tarkoitettu kaikkien niiden 
Kuntien Hetapalveluiden kirjanpitäjien käyttöön, jotka laativat konsernitilinpäätöstä. Lomake lähete-
tään kuntakonsernin tytäryhtiöille konsernitilinpäätöksen laatimisen aikaan niin, että kaikki tarvittavat 
tiedot olisivat konsernitilinpäätöksen laatijan käytössä ajoissa.  
 
 Kunnan talous tai kuntaan liittyvät käsitteet eivät olleet tekijälle ennestään tuttuja ja niihin perehtymi-
nen vei suhteellisen paljon aikaa. Opinnäytetyön tekeminen osoittautui melko haastavaksi ja työn laa-
timinen vie odotettua enemmän aikaa.  Tutkimuksen alussa asetettuihin kysymyksiin saatiin kuitenkin 
vastaukset relevantin kirjallisuuden sekä teemahaastatteluiden avulla.  
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Kuntiin liittyvää kirjallisuutta on saatavilla melko paljon, mutta ihan tuoretta kirjallisuutta ei löytynyt. 
Kaikki työssä käytetty kirjallisuus on kuitenkin 2000-luvulta. Sen sijaan artikkelit ja Internet-lähteet 
olivat tuoreempia, osa jopa tältä vuodelta.  Tutkimukseen löydettiin relevanttia kirjallisuutta tarpeeksi.  
 
Työn empiirisessä osiossa tuotettiin kuntakonsernin rahoituslaskelman keräilylomake, josta on apua 
kuntien konsernitilinpäätöksen laatimisessa. Mielestäni toimeksianto onnistui ja saavutin työlle aset-
tamani tavoitteet hyvin. Keräilylomake täytti toimeksiannon kriteerit: se on ymmärrettävä sekä helppo-
täytteinen. Uskon, että lomakkeesta on hyötyä keväällä 2017 laadittavassa konsernitilinpäätöksessä.   
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LIITE 1 
 
HAASTETTELUIDEN TEEMA-ALUEET 
  
- Millainen on haastateltavan henkilön työtausta? 
- Kauanko haastateltava on laatinut konsernitilinpäätöstä?  
- Millainen on kunnan konsernirakenne? 
- Mitä haasteita konsernitilinpäätöksen laatimisessa on kunnallisella puolella?  
- Miten tarvittavat tiedot saadaan tytäryhteisöiltä?  
- Miksi tytäryhteisöille tarvitaan ohje tilinpäätöstietojen toimittamiseen? 
- Miten tyytyväinen olet tytäryhteisöjen toimittamiin tilinpäätöstietoihin? 
- Huono 
- Kohtalainen 
- Tyydyttävä 
- Hyvä  
- Mitä ongelmia tytäryhteisöjen toimittamissa tilinpäätöstiedoissa on ollut? 
- Miten tytäryhteisöjen tietojen toimittamista voitaisiin parantaa?  
- Pitäisikö tytäryhteisöille olla oma, yksityiskohtainen tietojentoimituslomake konserniti-
linpäätöksen laatimisen helpottamiseksi?  
- Mitkä tiedot tytäryhteisöiltä haastateltava kokee tärkeiksi konsernitilinpäätöksen laati-
misen kannalta?  
  
 
LIITE 2 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA  
  
Toimintatuotot 2095928,57 
Toimintakulut -1354359,32 
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)  
Toimintakate 741569,25 
  
Verotulot  
Valtionosuudet  
Rahoitustuotot ja -kulut:  
Korkotuotot 6196,05 
Muut rahoitustuotot  
Korkokulut -148624,84 
Muut rahoituskulut  
Vuosikate 599140,46 
  
Poistot ja arvonalentumiset:  
Suunnitelman mukaiset poistot -462069,57 
Tilikauden yli- ja alipariarviot  
Arvonalentumiset  
Satunnaiset erät -467922,90 
Tilikauden tulos -330852,01 
  
Tilinpäätössiirrot  
Vähemmistöosuudet  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -330852,01 
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KONSERNI TASE  
  
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
Aineettomat hyödykkeet:  
Aineettomat oikeudet  
Muut pitkävaikutteiset menot  
Ennakkomaksut  
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,00 
Aineelliset hyödykkeet:  
Maa- ja vesialueet 382608,93 
Rakennukset 10769438,99 
Kiinteät rakenteet ja laitteet  
Koneet ja kalusto 4469,19 
Muut aineelliset hyödykkeet  
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 11156517,11 
Sijoitukset:  
Osakkuusyhtiöosuudet  
Muut osakkeet ja osuudet 1614,61 
Joukkovelkakirjalainasaamiset  
Muut lainasaamiset  
Muut saamiset 280017,27 
Sijoitukset yhteensä 281631,88 
  
TOIMEKSIANTOJEN VARAT  
Valtion toimeksiannot  
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Lahjoitusrahastojen erityiskatteet  
Muut toimeksiantojen varat  
Toimeksiantojen varat yhteensä 0,00 
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
Vaihto-omaisuus:  
Aineet ja tarvikkeet  
Keskeneräiset tuotteet  
Valmiit tuotteet  
Muu vaihto-omaisuus  
Ennakkomaksut  
Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 
SAAMISET  
Pitkäaikaiset saamiset:  
Myyntisaamiset  
Lainasaamiset  
Muut saamiset  
Siirtosaamiset  
Lainasaamisten pääomat  
Lyhytaikaiset saamiset 0,00 
Myyntisaamiset (ly) 28854,06 
Lainasaamiset (ly)  
Muut saamiset (ly) 163776,92 
Siirtosaamiset (ly) 39586,11 
Saamiset yhteensä 232217,09 
Rahoitusarvopaperit  
Osakkeet ja osuudet  
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin  
Joukkovelkakirjalainasaamiset  
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Muut arvopaperit  
Rahoitusarvopaperit yhteensä 0,00 
Rahat ja pankkisaamiset 76767,02 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 11747133,10 
  
VASTATTAVAA  
OMA PÄÄOMA  
Peruspääoma 898291,72 
Arvonkorotusrahasto  
Muut omat rahastot 22705,37 
Ed.tilikausien yli-/alijäämä 1076994,46 
Tilikauden yli-/alijäämä -330852,01 
Oma pääoma yhteensä 1667139,54 
  
VÄHEMMISTÖOSUUDET  
  
POISTOERO JA VAPPAEHT.VARAUK.  
Poistoero  
Vapaaehtoiset varaukset  
  
PAKOLLISET VARAUKSET  
Eläkevaraukset  
Muut pakolliset varaukset  
  
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT  
Valtion toimeksiannot  
Lahjoitusrahastojen pääomat  
Muut toimeksiantojen pääomat  
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Toimeksiantojen pääomat yhteensä 0,00 
  
VIERAS PÄÄOMA  
Pitkäaikainen:  
Joukkovelkakirjalainat  
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 8980470,95 
Lainat julkisyhteisöiltä 115044,43 
Lainat muilta luotonantajilta  
Saadut ennakot  
Ostovelat  
Liittymismaksut ja muut velat  
Siirtovelat  
Liittymismaksut  
Velkojen pääomat  
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 9095515,38 
Lyhytaikainen:  
Joukkovelkakirjalainat (ly)  
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (ly) 648079,91 
Lainat julkisyhteisöiltä (ly)  
Lainat muilta luotonantajilta (ly)  
Saadut ennakot (ly) 177924,59 
Ostovelat (ly) 109800,57 
Liittymismaksut ja muut velat (ly) 2740,33 
Siirtovelat (ly) 45932,78 
Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä 984478,18 
  
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 11747133,10 
TASE ERO 0,00 
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KAUPUNKIKONSERNIN  
RAHOITUSLASKELMAN KE-
RÄILYLOMAKE 
     
       TOIMINNAN RAHAVIRTA 
     
 
Toimintatuotot 
  
2095928,57 
  
 
Toimintakulut 
  
-1354359,32 
  
 
Korkotuotot 
  
6196,05 
  
 
Muut rahoitustuotot 
  
0,00 
  
 
Korkokulut 
  
-148624,84 
  
 
Muut rahoituskulut 
  
0,00 
  
 
Vuosikate  
  
599140,46 
  
       
 
Satunnaiset erät 
  
-467922,90 
  
 
Tulorahoituksen korjauserät  
     
 
Korjauserät yhteensä 
  
-467922,90 
  Toiminnan rahavirta yht.  
  
131217,56 
  
       Investointien rahavirta  
     
 
Investointimenot  
     
 
Pysyvät vastaavat 1.1. 12023009,23 
    
 
Suunnitelm. muk. poistot  -929992,47 
    
 
Pysyvät vastaavat 31.12. 11158131,72 
    
    
-65114,96 
  
 
Rahoitusosuudet investointeihin 
  
0 
  
 
Tulorahoituksen korjauserät 
  
0 
  
 
Pysyvien vastaavien luovutustulot 
  
467922,9 
  Investointien rahavirta yhteensä 
  
402807,94 
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Toiminnan ja investointien rahavirta 
  
534025,50 
  
       RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 
     
 
Tasearvo 1.1. 280984,35 
  
Tasearvo 1.1. on saamiset 2-4 ryhmästä 3.  
 
Antolainojen lisäykset (-) 
  
0 
  
 
Antolainojen vähennykset (+) 
  
967,08 
  
 
Tasearvo 31.12. 280017,27 
    
 
Antolainojen muutokset 967,08 
 
967,08 
  
       
 
Tasearvo 1.1. 9606552,97 
    
 
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 
  
56000 Jos ko.tilikaudella nostettu uutta pitkäaikaista lainaa  
 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 
  
-567037,59 
Pitäaikaisten lainojen  lyhennys (haetaan lyhytaikaisista lainois-
ta) 
 
Tasearvo 31.12.  9095515,38 
    
 
Pitkäaikaisten lainojen muutos 511037,59 
 
-511037,59 ±0 
 
       
 
Tasearvo 1.1. 687613,32 
    
 
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 
  
0 
  
 
Lyhytaikaisten lainojen vähennys 
  
-39533,41 
  
 
Tasearvo 31.12. 648079,91 
    
 
Lyhytaikasten lainojen muutos 39533,41 
 
-39533,41 ±0 
 Lainakannan muutokset yhteensä 
  
-550571 
  
       
 
Peruspääoma 1.1. 898291,72 
    
 
Peruspääoma 31.12. 898291,72 
 
0,00 
  
 
Arvonkorotusrahasto 1.1. 0 
    
 
Arvonkorotusrahasto 31.12. 
  
0,00 
  
 
Muut omat rahastot 1.1 22705,37 
    
 
Muut omat rahastot 31.12. 22705,37 
 
0,00 
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Oman pääoman muutos  0,00 
 
0 ±0 
  
       
 
Tasearvo 1.1. 0 
    
 
Toimeksiant. Lisäys 
  
0 
  
 
Toimeksiant.vähennys 
  
0 
  
 
Tasearvo 31.12. 0 
    
 
Toimeksiant. varojen ja po. muu-
tos 0 
 
0 ±0 
 
       
 
Tasearvo 1.1. 0 
    
 
Vaihto-om.lisäys 
  
0 
  
 
Vaihto-om väh. 
  
0 
  
 
Tasearvo 31.12. 0 
    
 
Vaihto-omaisuuden muutos 0 
 
0 ±0 Aineet ja tarvikkeet 
       
 
Myyntisaamiset pa. 1.1 
     
 
Myyntisaamiset pa 31.12. 0,00 
 
0 
  
 
Lainasaamiset pa. 1.1. 
     
 
Lainasaamiset pa. 31.12 0,00 
 
0 
  
 
Myyntisaamiset ly. 1.1. 37622,82 
    
 
Myyntisaamiset ly. 31.12 28854,06 
 
8768,76 
  
 
Lainasaamiset ly. 1.1. 
     
 
Lainasaamiset ly. 31.12. 0,00 
 
0 
  
 
Muut saamiset ly.1.1. 158227,15 
    
 
Muut saamiset ly. 31.12 163776,92 
 
-5549,77 
  
 
Siirtosaamiset ly. 1.1. 
     
 
Siirtosaamiset ly. 31.12. 39586,11 
 
-39586,11 
  
 
Saamisten muutos  -36367,12 
 
-36367,12 
 
Lisäys -, Vähennys + 
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Saadut ennakot pa. 1.1. 0 
    
 
Saadut ennakot pa. 31.12 0 
 
0 
  
 
Ostovelat pa. 1.1. 0 
    
 
Ostovelat pa. 31.12. 0 
 
0 
  
 
Muut velat pa. 1.1. 0 
    
 
Muut velat pa. 31.12 0 
 
0 
  
 
Siirtovelat pa. 1.1. 0 
    
 
Siirtovelat pa. 31.12 0 
 
0 
  
 
Saadut ennakot ly. 1.1. 173106,07 
    
 
Saadut ennakot ly. 31.12. 177924,59 
 
4818,52 
  
 
Ostovelat ly. 1.1. 135136,17 
    
 
Ostovelat ly. 31.12. 109800,57 
 
-25335,6 
  
 
Muut velat ly. 1.1. 3056,62 
    
 
Muut velat ly. 31.12 2740,33 
 
-316,29 
  
 
Siirtovelat ly. 1.1. 48153,79 
    
 
Siirtovelat ly. 31.12 45932,78 
 
-2221,01 
  
 
Korottomien velkojen muutos  23054,38 
 
-23054,38 
 
Lisäys +, Vähennys -  
       Muut maksuvalmiuden muutokset 
  
-59421,5 
  
       Rahoituksen rahavirta 
  
-609025,42 
  
       Rahavarojen muutos  
  
-74999,92 
  
       
        
